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 El hombre, a través de distintos momentos 
del tiempo, ha configurado muchas  formas de habitar 
los espacios, sujeto a sus necesidades. La capacidad 
humana de interactuar con otros seres humanos, su ca-
pacidad de pensar y de crear, gracias a su curiosidad 
innata, lo ha llevado a convivir en agrupaciones, en fa-
milias, que, al fin de cuentas conllevan a la creación de 
sociedades, las cuales a través del tiempo han llevado 
un proceso evolutivo. Las marcas de este proceso, que 
han permanecido hasta la actualidad, son el resultado 
de las vivencias y del conocimiento de nuestro ante-
pasado, quienes a partir del quehacer social, cultural, 
político, económico y ambiental, nos dejan como he-
rencia nuestras ciudades actuales.
Bogotá, como cualquier ciudad del mundo, no es aje-
na a toda esta herencia histórica, que se ve reflejada 
en la memoria colectiva de sus ciudadanos, en las fa-
chadas de sus edificaciones, en la constante expan-
sión de sus limites.; una expansión, que acelerada en 
las ultimas décadas gracias a la explosión demográfi-
ca y a efectos del desplazamiento, han generado que 
se produzcan espacios construidos con limitaciones y 
falencias técnicas, constructivas y normativas.
Muchas de las edificaciones que no cumplen con los 
requerimientos mínimos de construcción, y que adicio-
nal a esto, se encuentran en zonas con un gran índice 
de riesgo, sea por deslizamiento o inundación, hacen 
que la ciudad tenga que generar políticas para salva-
guardar la integridad de las familias que habitan en 
estas zonas, para eliminar el riesgo y controlar la ame-
naza.
La ciudad a generado a políticas, basadas en norma-
tivas nacionales y guías internacionales, para generar 
una variedad de planes y protocolos para el manejo 
del riesgo, entre ellas lo relacionado con el riesgo de 
un sismo. 
Todas estas políticas han dado como resultado docu-
mentos base para el manejo de emergencias, y para 
el caso de un sismo en la ciudad, se publicó el Plan De 
Emergencia de Bogotá, y de este nació el Plan de Res-
puesta a Emergencias Por Terremoto en Bogotá D.C..; 
dentro de estos documentos, se habla del manejos de 
las victimas de un sismo, y como debe ser el manejo de 
campamentos de emergencia para albergarlos.
La necesidad del distrito de no tener aun claro cuales 
serian los principales sitios en la ciudad para albergar a 
la población afectada, y sabiendo que es de prioridad 
para la nación y la capital del país el manejos efectivo 
de una emergencia, hacen que sea necesario dar res-
puesta o dar alguna solución que de pautas que sirvan 
de guía, desde distintas ópticas y conocimientos, caso 
que en este trabajo se logra hacer, proporcionando una 
alternativa de organización de estos campamentos, de 
unidades de vivienda temporal y proponer alternativas 
energéticas para solucionar la falta de servicios básicos 





Se pretende dar respuesta a necesidades sentidas 
de las poblaciones marginadas y/o de bajos ingre-
sos en toda Colombia y en el ámbito Latinoame-
ricano, produciendo conocimientos conducentes 
hacia un desarrollo humano sustentable y hacia la 
identificación de procesos y metodologías de inter-
pretación y construcción de espacios públicos; de 
morfologías y desarrollos urbanos, de ordenamien-
tos territoriales, de hábitat y medio ambiente, de 
tecnologías para un desarrollo sostenible donde se 
identifiquen aquellos espacios que proporcionen 
calidad de vida a una población determinada. 
Temas o ejes temáticos:
- Espacio público y desarrollo sostenible.
- Urbanismo emergente sustentable.
- Sostenibilidad del paisaje.
- Ciudad y medio ambiente.
- Marginalidad, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial
- Sistema de ciudad y medio ambiente.
- Hábitat, marginalidad y manifestaciones socio-
culturales.
- Valoración del diseño urbano emergente. 





Planificar, diseñar e implementar un plan de ma-
nejo urbano y arquitectónico de campamentos 
de emergencia para el caso de un sismo en Bo-
gotá incluyendo unidades habitacionales y de los 
servicios necesarios para brindar la comodidad 
de los albergados.
 Específicos
•Conocer y entender conceptos relacionados 
con la emergencia 
•Analizar los diferentes sistemas y redes con que 
cuenta Bogotá
•Entender el proceso de la gestión del riesgo en el 
país y en especial en Bogotá
•Analizar las clases de riesgo en Bogotá, en espe-
cial sobre el riesgo de sismo.
•Interpretar los resultados de referentes de Colom-
bia y el mundo y poder replantear o agregar la 
respuesta a la emergencia en Bogotá
•Proyectar  y diseñar una red de centros de res-
puesta a la emergencia (campamentos de emer-
gencia)
•Proyectar y diseñar unidades habitacionales 
(refugios temporales), unidades sanitarias y equi-
pamientos temporales para campamentos de 
emergencia
•Incluir el concepto de eco sustentabilidad a di-
seño de los campamentos y de las unidades de 
emergencia para su autosostenibilidad.
•Lograr la adaptabilidad de los diseños a cual-





 Por medio del análisis de la gestión del 
riesgo en Bogotá, los planes de emergencia y 
ejemplos en el mundo sobre la respuesta a un sis-
mo, se podrá llegar a sacar conclusiones que per-
mitan replantear o mejorar la respuesta a un sis-
mo en Bogotá. También del análisis del inventario 
de sistemas y redes con la que cuenta la ciudad, 
para así, poder saber y entender con que cuenta 
Bogotá. Posteriormente se empezará a proyectar 
centro de respuesta a la emergencia sobre los es-
tudios realizados por el distrito, los cuales son acep-
tados para la utilización como campamentos de 
emergencia, y de allí partir al diseño de unidades 
habitacionales para las víctimas, incluyendo uni-




























Condición latente derivada de la posible ocurren-
cia de un fenómeno físico de origen natural, so-
cio-natural o antrópico no intencional, que puede 
causar daño a la población y sus bienes, la infra-
estructura, el ambiente y la economía pública y 
privada. Es un factor de riesgo externo 
 Daño 
es la materialización del riesgo en el tiempo y en 
el espacio.
 Desastre
Se entiende por desastre el daño grave o la alte-
ración grave de las condiciones normales de vida 
en un área geográfica determinada, causado por 
fenómenos naturales y por efectos catastróficos 
de la acción del hombre en forma accidental, 
que requiera por ello de la especial atención de 
los organismos del estado y de otras entidades de 
carácter humanitario o de servicio social.
Riesgo: probabilidad de que frente a la ocurrencia 
de un fenómeno peligroso, se afecten vidas o per-
sonas, en un sitio particular y durante un período 
de tiempo definido.
Conceptos  Emergencia
Se designa con el término de emergencia al 
accidente o suceso que acontece de ma-
nera absolutamente imprevista.
En tanto, de acuerdo al contexto en el cual 
se lo use, la palabra emergencia puede re-
ferir diversas cuestiones.
Por un lado, el término emergencia suele ser 
usado por la mayoría de la gente para refe-
rirse a una situación fuera de control que se 
desarrolló como consecuencia de un desas-
tre. Generalmente, estaremos ante una au-
téntica situación de emergencia cuando un 
suceso determinado inesperado, eventual 
y muy desagradable altera la tranquilidad 
reinante en una comunidad pudiendo oca-
sionar no solamente importantísimos daños 
materiales y víctimas fatales, sino también 
afectar la estructura social y económica de 
la sociedad en cuestión, pero sin que esta 
situación exceda la capacidad de respues-
ta que pueda darle esa misma comunidad 
para paliar o minimizar sus efectos.
Entre los tipos de emergencia más recurren-
tes podemos encontrarnos con la emergen-
cia ecológica, que es aquella situación deri-
vada de actividades humanas o fenómenos 
naturales que afectan severamente a sus 
componentes, poniendo ciertamente en 
peligro los ecosistemas, entre ellos, derrames 
de petróleo, el calentamiento global.
La emergencia sanitaria, que es aquella pro-
vocada por situaciones de epidemias o pan-
demias. En la actualidad, el mundo entero 
está atravesando una situación de emer-
gencia sanitaria como consecuencia de la 
declaración de pandemia por la difusión de 
la gripe A.
Y las emergencias por intervenciones andró-
genas, las cuales se desarrollan como res-
puesta a fenómenos hidro-meteorológicos 
extremos, por ejemplo, incendios forestales 















do se expone a una actividad humana po-
tencialmente contaminante o degenerante 
(evento). Ya que la vulnerabilidad de un re-
curso puede ser para deferentes actividades 
o eventos, esta se define en función de un 
supuesto “contaminante universal”.
Factor de riesgo al que se someten vidas y 
bienes expuestos a una amenaza asocia-
da a un fenómeno natural o antrópico, pe-
ligroso, cuando por su fragilidad puedan ser 
afectados en su integridad los primeros, o su-
frir daño funcional o estructural los segundos.
 Mitigación
Políticas y acciones tendientes a reducir el riesgo 
existente.
Atención de emergencias: Medidas y acciones de 
respuesta a la ocurrencia de un evento tendientes 
a auxiliar a las víctimas, reducir el daño derivado 
del mismo y facilitar la recuperación, mediante la 
acción coordinada de distintas entidades públi-
cas, el sector privado y la comunidad.
 Prevención 
Políticas y acciones que buscan evitar la genera-
ción de nuevos riesgos. Está asociada a la gestión 
prospectiva del riesgo. 
 
 Recuperación
Proceso de recuperación de las áreas y/o funcio-
nes afectadas por una emergencia, calamidad o 
desastre para el reestablecimiento de condiciones 
socialmente aceptables y sostenibles de vida de 
la población, la reducción de las vulnerabilidades 
existentes antes de la emergencia y la intervención 
de procesos territoriales o sectoriales generadores 
de nuevos riesgos.
 Resiliencia
Capacidad que tiene un sistema natural o antró-
pico, frágil y expuesto, de absorber en su ambien-
te el impacto de una amenaza y de recuperarse 
después de haber sido afectada por dicho fenó-
meno. 
 vulnerabilidad
Se entiende por vulnerablididad, las caracteristi-
cas de susceptibilidad inherentes a un recurso, es 
decir su grado de fragilidad o exposición natural. 
En terminos cuantitativos, la vulnerablilidad de un 
recurso es una medida de la mayor o menor di-

























 Situada sobre el altiplano cundiboya-
cense (Cordillera Oriental de los Andes), a una 
altitud de unos 26301 msnm. Bogotá D.C., es la 
ciudad capital de Colombia con una pobla-
ción de 8.132.860 habitantes dando un 18.8% 
del total nacional y con una extensión de 
85.832 hectáreas, divididas en 20 localidades, 
que agrupan más de 1.200 barrios y a su vez 
alrededor 1.800.000 predios. que se encuen-
tran expuestas a amenazas de origen natural 
como los de remoción en masa, inundaciones 
y sismos.
El territorio en donde esta asentada la ciudad, 
inicialmente fue un lago; también encontrán-
dose en una zona de amenaza sísmica inter-
media, ya que la ciudad esta situada sobre la 
placa tectónica sudamericana, la cual pre-
senta una importante actividad sísmica, que 
se evidencia en la historia con terremotos sig-
nificativos en los años de 1785, 1827, 1917 y 
1948.
La ciudad cuenta con un sistema de transpor-
te de gran importancia, contando con más de 
24.800 buses y microbuses, además de la red 
de sistema de trasporte masivo “Transmilenio” 
compuesto por vehículos articulados y biarticu-
lados, y que cuenta con mas de 14 estaciones 
y llegando a transportar alrededor de 1.400.000 
personas a diario.
En lo económico, Bogotá es la principal ciudad 
comercial del país, representando el 25.3% del 










































El sistema vial de Bogotá está constituido por cuatro mallas jerarquizadas y relacionadas 
funcionalmente, así como por las intersecciones generadas entre ellas.
Las mallas que componen el sistema vial son:
La malla arterial principal: red de vías de mayor jerarquía que soporta la movilidad y el ac-
ceso metropolitanos y regionales. Compuesta de tres subsistemas: el subsistema del Centro 
tradicional y la Ciudad central; el subsistema Metropolitano y el subsistema de Integración 
Ciudad-Región. Engativá cuenta con las vías que hacen parte del sistema vial de Bogotá. 
La Avenida Jorge Eliécer Gaitán, tipo V-0, las Avenidas Ciudad de Cali, Medellín y José Ce-
lestino Mutis, tipo V-1, y las Avenidas Chile y del Congreso Eucarístico, tipo V-2, hacen parte 
del subsistema metropolitano que garantiza la conexión de las áreas occidentales, donde 
se encuentra la localidad, con el centro de la ciudad.
La malla arterial complementaria: articula operacionalmente a la malla vial principal y la 
malla vial intermedia; permite la fluidez del tráfico interior de los sectores conformados por 
la malla vial principal y determina la dimensión y forma de la malla vial intermedia, la cual 
se desarrolla en su interior. Esta malla es de soporte básico para el transporte privado y para 
las rutas alimentadoras de los sistemas de transporte masivo. 
La malla vial intermedia: compuesta por una serie de tramos viales que se tejen con la 
retícula que forman las mallas arteriales principal y complementaria, que sirven como una 



























La malla vial local: conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permi-
tir el acceso a las unidades de vivienda.
Equipamientos
Es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos de servicios so-
ciales con carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto religioso, de bienestar 
social, deportivo y recreativo; prestan también apoyo funcional a la administración pública 
y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Los equipamientos se clasifican, según la na-
turaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamiento colectivo, equipamiento deportivo 
y recreativo y servicios urbanos básicos. 
Los equipamientos colectivos están relacionados directamente con la actividad Residen-
cial y con el bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco subgrupos: educación, 
bienestar social, salud, cultura y culto religioso.
Bogotá cuenta con un total de 7.079 equipamientos* divididos en 927 de cultura, 261 de 
salud, 2.953 educativos, 70 de recreación y deporte, 1.542 de bienestar social, entre otros; 
es decir, el sector con mayor participación es de educación con el 41,7% del total de equi-
pamientos, seguido por bienestar Social con el 21,7% y cultural con el 13,1%. Los sectores 
con menos equipamientos son los de abastecimiento, recreación y deportes y servicios 
funerarios.
Entre las localidades de la ciudad que cuentan con mayor numero de equipamientos son 
las de Suba, Engativá y Kennedy, mientras las del Antonio Nariño y Tunjuelito presentan me-
nos equipamientos.
La relación población equipamientos muestra que con mayor población mayor numero 
de equipamientos.













 Colombia en el tema de la gestión del riesgo ha 
tenido un extenso desarrollo y evolución que se refleja en va-
rios instrumentos, estrategias y planes de intervención que a su 
vez han estado vinculados a la generación de nuevos enfo-
ques y desarrollos teóricos en el ámbito latinoamericano. 
De esta manera Colombia ha sido consecuente entre el reco-
nocimiento de esa estratégica relación entre riesgo y desarro-
llo y la inclusión del tema en el Plan Nacional de Desarrollo.
 
Así, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado comuni-
tario: desarrollo para todos” dentro del capítulo “Una gestión 
ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible”, 
incluyó el componente “Gestión del riesgo para la prevención 
y atención de desastres” el cual se estructura alrededor de 
cuatro ejes estratégicos:  
-  Identificación y Monitoreo del Riesgo, Información    
    y Divulgación, 
-  Reducción del Riesgo (Prevención y mitigación), 
-  Desarrollo de Políticas y Fortalecimiento Institucional, y 
- Reducción de La Vulnerabilidad Fiscal y Transferencia   
   del Riesgo. 
De manera general, la incorporación de estos cuatro ejes en 
el Plan, busca avanzar en la reducción y la previsión y control 
del riesgo en el territorio nacional.
En particular y consecuentemente con los diferentes momen-
tos de la Gestión del Riesgo, se busca desarrollar acciones 
que pueden clasificarse bajo los siguientes tipos de gestión: 
 
Gestión Correctiva o Compensatoria: Consiste en la búsque-
da de mecanismos que permitan la reducción del riesgo ya 
Gestión del 
Riesgo
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad
Amenaza = Susceptibilidad + Detonante + Potencial de Exposición
Vulnerabilida = Exposición + Fragilidad

























existente y que es producto de procesos históri-
cos de ocupación del territorio.
Gestión Prospectiva: Se trata de la gestión 
como un acto de control de la conformación 
de situaciones de riesgo futuro. La gestión pros-
pectiva establece una relación inmediata y 
directa con los procesos de Planificación del 
Desarrollo al constituirse el riesgo en un factor 
a considerase en el estimulo y promoción de 
nuevos proyectos. 
Gestión Reactiva: Proceso a través del cual se 
busca dar una respuesta adecuada a los mo-
mentos de crisis y cuyo objetivo es minimizar los 
impactos asociados a dichas situaciones. 
 Evaluación y analisis del riesgo*
Técnicas Analíticas: La aplicación de los méto-
dos que se describen cubren un abanico dife-
rente de resultados, que son la identificación 
de todo tipo de amenazas, sus causas origi-
narias, los efectos negativos que acarrearían y 
alguno de ellos en su aplicación
también incorpora una estimación semicuanti-
tativa del riesgo.
Métodos Cuantitativos: Puede haber algunos 
riesgos que conduzcan a accidentes mayores 
y que interese profundizar para adoptar ciertas 
soluciones o facilitar la selección de las medi-
das preventivas que por su costo y/o su dificul-
tad necesitan de una mayor
justificación y soporte. En estos casos se recurre 
a la utilización de los métodos cuantitativos.
La aplicación de los métodos cuantitativos 
permite obtener la respuesta numérica a las si-
guientes tres preguntas :
Frecuencia de los sucesos (¿Cuántas veces?)
Consecuencia de los sucesos (¿Cuál sería la 
gravedad del daño producido?)




 El 86% de los colombianos se encuentran bajo 
un nivel de amenaza sísmica apreciable:
• En zonas de amenaza alta aparecen cerca 
de 475 municipios con el 35% de los habitan-
tes.
• En zonas de amenaza intermedia 435 muni-
cipios con el 51% de la población.
• En zonas de amenaza baja 151 municipios 
con casi un 14% de los colombianos.
*Guia Para El Diseño e Implementación de los Planes de Emergencia Empresarial. Análisis y 













Riesgo de Remoción en Masa
El factor de seguridad de las laderas del medio 
tropical andino se encuentra en un límite crítico y 
por lo tanto es uno: cualquier modificación altera 
su factor de equilibrio de largo plazo.
Aquí predominan rocas blandas con fuerte altera-
ción tectónica, y los suelos altamente inestables.
Además, a diferencia de los suelos de las latitudes 
altas que son transportados y de discontinuidades 
horizontales, y como tal predecibles, en los suelos 
nuestros, por ser suelos residuales, las discontinui-
dades presentan orientación y buzamiento impre-
decibles.
Riesgo por Incendios Forestales
En el primer semestre de 2002 se reportaron en 
Colombia 90 incendios forestales que afectaron 
a 31 mil hectáreas. Para estos, los escenarios son 
variados: zonas de vegetación de bosque, de lla-
nura y de páramo. Las zonas más propensas a 
esta amenaza, sea ella natural o antrópica, según 
el IDEAM, se localizan en las regiones del Patía y 
montañas de Nariño y Cauca, en los valles interan-
dinos de Huila, Tolima y Valle, en el Altiplano Cundi-
boyacense y en los departamentos de Santander 
y Norte de Santander.
Riesgo por Inundación
Las inundaciones lentas y relativamente periódicas 
de las planicies deprimidas o zonas de ciénaga, y 
que se ilustran con las que se presentan en la De-
presión Momposina donde el fenómeno genera 
una compleja problemática ambiental, ya que la 
adecuación de tierras involucra la desecación de
las ciénagas de interés para los pescadores.
Las inundaciones súbitas y de incierta ocurrencia, 
causadas por avenidas de ríos o por eventos indi-
rectos. Estas se dan a lo largo de la geografía an-
dina y sin diferencia entre áreas rurales y urbanas, 
aunque sus efectos suelen concentrarse donde los 
ríos de montaña encuentran sus valles de salida, o 













 Marginalidad y vulnerabilidad   
 en Bogotá – Población en riesgo
 En Bogotá, la situación de la po-
blación es riesgo en caso de sismo es muy 
particular, ya que en la ciudad esta concen-
trada en el área de la periferia principalmente 
la mayoría de la población con más índice 
de pobreza, además de contar con la mayor 
población de desplazados; sumado a este, 
las construcciones de estas zonas no cum-
plen con la normas básicas de construcción 
y sismoresistencia, aumentando el riesgo de 
deslizamiento, inundación y caída por sismo.
Según el estudio de  escenarios de daños de 
la universidad de los Andes, en caso de un 
sismo mayor de 6 grados, habrían mas de 47.000 
personas afectadas, entre muertos y heridos; ade-

























 Actores e instituciones 
 Para el caso de Bogotá, el Plan de 
Emergencias De Bogotá, organiza a todos los 
actores involucrados en la gestión del riesgo, 
asignándoles funciones a realizar, contacto 
también con todas las entidades, tanto del 
orden público con del privado, para así dar un 
perfecto funcionamiento de los protocolos pro-
puestos por dicho plan y gestionar de manera 
efectiva todo lo relacionado con la mitigación de 

















 Dadas las características geográfi-
cas y ambientales de la ciudad, Bogotá pre-
senta varios riesgo de tipo natural o antrópico, 
los cuales determinan unos planes y protocolos 
de acción frente cada uno de ellos.
El Plan de Emergencia de Bogotá, dentro de 
sus anexos, entrega métodos de acción, acto-
res y funciones en cada uno de los escenarios 
de riesgo.
Los escenarios de riesgo para Bogotá son:
  Remoción en masa*
En Bogotá los fenómenos de remoción en masa 
se presentan a lo largo de los cerros orienta-
les, del sur, de Suba y sus respectivas franjas de 
piedemonte y se ubican principalmente en las 
localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, 
San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme,
Teniendo en cuenta los estudios realizados en 
Bogotá, se han definido las zonas de ladera, 
que por sus condiciones tanto naturales como 
antrópicas son susceptibles de presentar pro-
blemas de remoción en masa de tipo puntual: 
Usaquén, Chapinero, Santafe, San Cristóbal, 
Usme, Rafael Uribe Uribe, Suba y Ciudad Bolí-
var.
El riesgo que pueden generar los movimientos 
en masa sí puede ser evitable, pues los análisis 
de riesgo conducen a identificar si sus causas y 
consecuencias pueden ser reducidas o no.
 Riesgo tecnologico*
En Bogotá se concentra una alta densidad in-
dustrial, representada por el sector metalme-
cánico, manufacturero, químico, de productos 
alimenticios, de agregados para construcción y 
producción de concretos. Estos sectores se han 
localizado en áreas identificadas como zonas 
industriales, dentro de las cuales están la zona 
centro-oriental, la zona de Alamos, la zona in-
dustrial de Cazucá y la zona de Tunjuelito.













relacionadas con incendios, explosiones, fu-
gas, generadas por la liberación de sustancias 
químicas peligrosas presentes en los estable-
cimientos industriales, en los establecimientos 
comerciales y en las viviendas familiares o fa-
llas en los sistemas o equipos eléctricos.
Según el artículo 86 del Plan de Ordenamiento 
Territorial, “todas las entidades públicas y priva-
das que ejecuten obras de gran magnitud (…) 
deberán realizar análisis de riesgos que con-
templen y determinen la probabilidad de ocu-
rrencia de desastres y contar con los respecti-
vos planes de emergencia y contingencia”.
 Inundaciones*
Bogotá se localiza dentro de la zona de con-
fluencia intertropical, la cual cruza la ciudad 
dos veces al año, situación que influye en el 
comportamiento de las lluvias  y que produce 
dos épocas de lluvia, la primera en los meses 
de marzo, abril y mayo y la segunda en los me-
ses de septiembre, octubre y noviembre. Las 
montañas circundantes de Bogotá sirven como 
barrera natural que restringe el flujo de hume-
dad, influyendo de esta forma en el régimen 
de lluvias en la ciudad.
En la ciudad se producen periódicamente 
inundaciones menores o encharcamientos a 
causa de la insuficiencia de los sistemas de al-
cantarillado de los barrios que están cercanos 
a los ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha y Juan Ama-
rillo en la parte baja de sus cuencas, ya que 
no pueden drenar cuando el nivel del agua de 
los mismos supera cierto nivel. Los barrios más 
afectados por este problema están localizados 
en Suba.
 Aglomeraciones*
las aglomeración de Público es una congrega-
ción planeada de un numero plural de perso-
nas (Asistentes)  con propósitos lícitos, reunidas 
en un lugar con la capacidad e infraestructu-
ra para este fin (sede) para participar en ac-
tividades reguladas en su propósito, tiempo, 
duración, y contenido (Espectáculo) bajo la 













dicas (Empresario u Organizador), con el control 
y soporte necesario para su realización (Logística 
Organizacional), y bajo el permiso y supervisión 
de entidades u organismos con jurisdicción sobre 
ellos (Autoridades).
Los comportamientos no adaptativos de las perso-
nas y las reacciones de pánico colectivo en una 
aglomeración pueden presentarse en cualquier 
momento con consecuencias como lesiones, pér-
didas materiales y lo más grave, pérdida de vidas 
humanas. En la mayoría de los casos la estampida 
incontrolada en direcciones contrarias produce 
más víctimas que el agente mismo que desenca-
denó la reacción de pánico.
Cada una de las entidades privadas y públicas 
relacionadas con lo referente al manejo, control, 
producción y soporte en las aglomeraciones de 
publico deben estar capacitadas para responder 
de forma efectiva según el análisis de riesgos es-
tablecido en las aglomeraciones de publico sus 
Planes de accion, incluyendo simulaciones y simu-
lacros.
 Incendios Forestales*
Los incendios forestales son una de las perturba-
ciones de los ecosistemas existentes en el Distrito, 
los cuales contribuyen a retardar y/o impedir la au-
torregulación del mismo, llegando a la destrucción 
de una buena parte del componente ambiental 
de la ciudad y generando graves impactos en 
fauna, flora, agua, aire, suelo y paisaje.agua, aire, 
suelo y paisaje.
La generación del fuego ocurre por el uso del fue-
go como preparación de terrenos para urbanizar, 
la quema de basuras, de pastos, el aprovecha-
miento forestal para la producción de carbón de 
leña. Otra razón es la presencia de caminantes 
que arrojan a su paso colillas y fósforos encendi-
dos o dejan fogatas encendidas. 
El principio básico de la prevención y del ataque 
de incendios forestales consiste en impedir que se 
presenten en un mismo sitio los factores combusti-














 Bogotá se encuentra en una zona de 
amenaza intermedia, y de acuerdo con las dis-
tancias de las fuentes, existe la probabilidad de 
que un sismo esté entre los 6 y 7 grados en la 
escala de Richter. 
Aunque nadie puede predecir cuándo va a 
ocurrir un sismo, se puede preveer debido a 
que la  frecuencia en el pasado de sismos se 
estima que en cada siglo se pueden presentan 
dos o tres de importancia. Según esto, hay una 
gran posibilidad de que ocurra un terremoto en 
Bogotá, aunque la fecha es imposible determi-
narla.
Gracias a los instrumentos, lo que sí se medir 
es la magnitud que puede tener un terremoto. 
Luego de identificar las fallas, se puede antici-
par el grado o escala. Para esto también se tie-
ne en cuenta la historia de los sismos. 
Bogotá tiene un riesgo sísmico elevado. Esto se 
debe, a cómo ha sido construida. El crecimien-
to urbano acelerado, el desplazamiento forza-
do, factores económicos, ha impedido que se 
cumplan a cabalidad las normas sismorresis-
tentes. 
Según especialistas, más del 80 % de las edi-
ficaciones de la ciudad no cumple con las 
normas básicas de simoresistencia, esto equi-
valdría a más del 60% del área construida. En 





•En 500 años Bogotá a tenido 20 sismos de 
gran importancia.
•Los 3 mayores en 1785, 1827 y 1917
•4 con menos daños en 1743, 1826, 1928 y 
1967.
•Ubicada en una zona de amenaza inter-
media.
•Localmente , este niveles incrementa de 
acuerdo al sector, debido a los efectos 
de ampliación de onda sísmica, debido a 
características del subsuelo y en algunos 
casos a la tipografía.
•La Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, demostró que un 80% de la cuidad 
no cumple con la Norma de Sismo resisten-
cia.


























•Ubicada al este de la península apenina, pertene-
ciente a la placa euro asiática y al sur de la placa 
africana.
•5 sismos en el siglo XX con 34.000 muertos.
•Casi destruida en 1703 por una serie de sismos.
•Terremoto en la zona en 1915 de 6,9 grados.
 Aspectos sísmicos
•6,3 grados 
•Fecha y hora: 16 de abril de 2009 a las 3:19 a.m





•Cuatro palacios están destruidos: la casa del estu-
diante, uno en la Via Santa Andrea y otro en la Vía 
20 de septiembre.
•La estacion del tren se undio varios centimetros y 
el techo colapso.
•No se registraron daños a la infraestructura de ca-
rreteras y ferrocarriles, mientras que en la capital de 
Abruzzo, ubieron interrupciones de la electricidad 
(de aproximadamente 15.000 usuarios) y de las co-
municaciones telefónicas.
•Alrededor de 15.000 usuarios se han quedado sin 
electricidad en toda la región.
 Respuesta, Rehabilitacion    
 y Reconstrucción 
•4:15 A.M. Unidad de Protección Civil de Crisis.
•4:40 A.M. Comité Operativo de Protección Civil.
 
•6 de abril 2009 Se declara el estado de emergen-
cia (de conformidad con la Ley 225/92),hasta el 31 
de diciembre 2009








6 Julio 5 Noviembre 
Población 
Asistida 
27.772 67.459 52.251 22.847 
Campamentos 30 171 153 30 
Tiendas 2.962 5.957 5.272 719 
Areas de 
Salud 






5.811 7.783 2.956 2.720 
Cruz Roja 
Italiana 
816 835 464 202 
Voluntarios 4.300 9.000 2.888 779 
dinación comienza a trabajar en L’Aquila.
•COMITE OPERATIVO: Comandado por: Jefe de 
Protección Civil
 Brigada Nacional de Bomberos
 Policia
 Cruz Roja Italiana
 Cuerpo de Rescate Alpino
 Sistema Nacional de Salud
 Armada, Fuerza Aerea y la Marina
 Consejo Nacional de Investigación
 Organizaciones de Voluntariado
 Instituto Nacional de Geologia   
 y Vulcanologia
 Agencia de Protección Ambiental.
Encargados de :
 Agencia para el mantenimiento          
 de carreteras
 Prensas
 Agencia de Control de Vuelo
 Carreteras




 La televisión italiana
 Las empresas de telecomunicaciones
•Una semana despues del terremoto empieza 
la reconstrucción…
•Recuperación de la Infraestructura vial.
•Recuperación y restauracion de edificios de in-
teres historico y cultural
•CASE - Vivienda Antisismica sostenible y respe-
tuosa del medio ambiente.
•MUSP - Modulo para uso escolar temporal.






























•Circulo de Fuego del Pacifico. Mayor actividad sís-
mica y volcánica
•Segunda en concentración de actividad econó-
mica del Japón.
•12 millones de habitantes.
•1596 (sismo 7.5 grados) 
•Considerada segura, por estudio de intervalo ac-
tivo para las fallas de la región era de cada 1000 
años.
•Surgió como puerto internacional después de la 
Segunda Guerra Mundial.
•Gran crecimiento después de 1923, después del 
terremoto de Tokio y Yokohama.
•Puesto 6, en los puertos mas importantes del mun-
do. 
 Aspectos sísmicos
•7,2 grados – 20 Km. de profundidad.
•Fecha y hora: 17 de enero de 1995 a las 5:46 
a.m.
 Víctimas y Daños





•53,2% muertos mayores de 60 años
•En Higashnad y Nada, con mayor porcentaje de 
fallecidos entre 20 y 24 años.
•320,000 tuvieron que buscar refugio 
•Estimado por perdidas de estructuras y Lineas 
Vitales* en 10 trillones de Yenes (100 billones de 
Dolares).
•Total de edificios y viviendas dañados alrede-
dor de 400.000 / 100.290 colapsados / 107.074 
parcialmente colapsados / 183.436 daño  par-
cial / 5.864 por fuego.
•320 tramos de puentes y líneas de tren eleva-
das dañados.
•Las 3 vías férrea principal quedaron interrumpi-
das, recuperada después de 160 días.
•El tren Bala colapso en 8 secciones.
•1´000.000 de hogares sin electricidad.
•850.000 sin gas
•Mas de un millos son agua.
•20% de circuitos telefónicos interrumpidos
•294 focos de incendios
•7500 edificiones sobre un área de 65,8 hectá-
reas quedaron destruidas por el fuego.
 
 Respuesta, Rehabilitacion   
  y Reconstrucción 
•Falta de información y preparación produjo 
desorganización e incapacidad de reacción.
•Los múltiples focos de incendio que se produje-
ron sobrepasaron las previsionesy no hubo agua 
para combatirlos.
•El acceso vial fue difícil por las calles estrechas 
o bloqueadas por escombros.
• La reacción del gobierno central fue tardía, 
tanto para el rescate de sobrevivientes como la 
asistencia a damnificados. 
•Los servicios médicos fueron rebasados en su 
capacidad, hospitales fueron severamente da-
ñados o perdieron su fuente de energía

























moda para la población de edad  avanzada, 
incapacitados físicos,enfermos, mujeres y niños: 
sin privacidad, servicios higiénicos escasos y sin 
posibilidad de asearse adecuadamente. 
Vivienda Temporal 
•Los gobiernos locales del área afectada han 
construido cerca de 40,000 unidades de vivien-
da temporal. 
•Cada unidad con una área aproximada de 
50 m2. De ellas, 37,400 se han ocupado. El res-
to quedaba aún vacío, en especial las que se 
encuentran en áreas alejadas como en el área 
portuaria fuera de la ciudad.
•Un mes después, 2,500 personas se negaban 
aún trasladarse a “centros de espera” o a una 
de 2,000 viviendas temporales que permane-
cían vacías, por lejanía a los centros de abaste-
cimiento y trabajo, incomodidad de instalacio-
nes o temor a quedar sin la ayuda que venían  
recibiendo. 
 
•La magnitud de la destrucción obliga a un 
plan de reconstrucción que da  oportnidad 
de solucionar problemas urbanos.
•Se tomaron medidas como la designación de 
áreas de limitación de construcción, por medio 
de lo cual se “congela” el otorgamiento de 
autorizaciones  de construcción. 
•El Plan y los proyectos dados a conocer pú-
blicamente entraron en un proceso de nego-
ciación, debido a la oposición de parte de la 
población.
•El área del plan de reconstrucción comprende 
6,000 ha.
•Las víctimas del terremoto han recibido trato es-
pecial en: reembolsos rápidos de beneficios de 
seguros, moratoria para pago de deudas, pago 
especial de beneficio de desempleo, reducción 
o exoneración de pago de impuestos…
•Plan modelo de ciudad “Resistente a Desas-
tres.
 






























•La isla La Española, (Haití y República Dominicana) 
es sismológicamente activa.
•En 1940 se produjo un terremoto de 8 grados en 
Rep. Dominicana y produjo un tsunami que dejo 
1790 muertos.
•1751 un sismo de 7,50 devastó a Puerto Príncipe.
•Población actual: 10.033.000 hab.
 Aspectos sísmicos
•7,3 grados – 10 Km. de profundidad.
•Fecha y hora: 12 de enero de 2010 a las 4:53 
p.m.
 Víctimas y Daños
•75.000 victimas mortales
•250.000 heridos
•1.000.000  personas sin hogar
•1 Hospital derruido
•Daños generalizados
•Graves daños a los sistemas de comunicación,
las comunicaciones quedaron cortadas casi por 
completo 
•Daños electricos.
•Unos 2.000 edificios residenciales se hundieron to-
tal o parcialmente.
•Un hospital en Pétionville, un suburbio de Puerto 
Príncipe, donde se atienden diplomáticos y los hai-
tianos más pudientes, se derrumbó producto del te-
rremoto y la  Catedral de Puerto Príncipe también 
cayó.
 Respuesta, Rehabilitacion   
   y Reconstrucción 
•AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL Naciones 
Unidad: OIM y PMA
 Union Europea
 Agencia Española de Cooperación  
 Internacional para el Desarrollo AECID
 Junta de Comunidades de    
 Castilla-La Mancha
 ONGs con presencia en Haiti 
 Union Panamericana de Respuesta a  
 Desastres PADRU 
 Cruz Roja y la Media Luna Roja
 El BID le ofreció al gobierno haitiano 
 redirigir recursos de operaciones 
 existentes hacia ayuda de emergencia  
 y esfuerzos de reconstrucción. Alrededor  
 de $50 millones podrían ser reasignados  
 a proyectos de reconstrucción   
 prioritarios.
•“Tendremos que contar 25 años”, declaró la 
embajadora de Haiti en España.
•El ministro del Interior haitiano, Paul Antoine Bien-
Aime, visitó Armenia en la región cafetera de 
Colombia.






































































































































































































































































































• Región muy sísmica.
•Ultimo sismo  en 1979 con enormes perdidas, prin-
cipalmente en Manizales y Pereira.
•El terremoto as fuerte del siglo XX, fue el de Murin-
do en 1992, con intensidad de IV en escala MSK. 
en parte con intensidad de VI. Llegando a causar 
daños a Armenia. (300 kml. de distancia)
•Frecuencia de eventos promedio en la región de 
20 años. El ultimo a la fecha de divulgación de este 
estudio fue en 1979, esperando un sismo a finales 
de siglo. 
 Aspectos sísmicos
•6,2 grados – 10 Km. de profundidad.
•Fecha y hora: 25 de enero de 1999 a la 1:19 
p.m.
 Víctimas y Daños
•800 muertos.
•3249 heridos
•150.000 a la intemperie
•30.000 familias sin techo.
•50 edificios colapsaron,  50% del centro sufrio da-
ños.
•126.000 viviendas afectadas.
•6.408 fincas cafeteres con daños.
•75% de escuelas y colegios con graves daños.
•Mas de 1 millos de m3 de escombros.
•Los daños causados por el terremoto fueron es-
timados en 1.6 billones de dólares, que represen-
taba en ese entonces alrededor del 2% del PIB de 
Colombia. 
 Respuesta, Rehabilitacion  
    y Reconstrucción
•El Presidente de ese entonces, Andrés Pastrana, 
tomó un helicóptero y con altos funcionarios del 
país estuvo en Armenia el mismo día para ase-
sorar los daños, supervisar la ayuda a las víctimas 
e iniciar el proceso de reconstrucción.
•De manera inmediata, se establecieron coci-
nas comunitarias para los damnificados.
•Para manejar todas las obras de reconstruc-
ción, el gobierno creó el 30 de enero una agen-
cia especial, el FOREC (el Fondo de Reconstruc-
ción de la Región Cafetera), para manejar la 
reconstrucción.
•El gobierno estableció un presupuesto de 700 
millones de dólares para el Forec. Los fondos 
provinieron de un nuevo impuesto a las transac-
ciones bancarias, el 4 por 1 000. (?)
•El fondo de reconstrucción trabajó con un gru-
po de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) para manejar directamente las obras de 
reconstrucción.
•En tres años, se otorgaron 126 mil subsidios 
para la construcción de 26 mil viviendas nuevas 
y reconstrucción o reparación de unas 100 mil 
otras viviendas. 
•Unas 16 mil familias que no eran propietarias 
de vivienda accedieron a tener una casa pro-
pia, mientras que otras 17 mil familias que tenían 
casa, pero sin título de propiedad, recibieron tí-
tulos.
•“Desafortunadamente, si bien es cierto que 
no hubo malversaciones de dinero de manera 
masiva, muchos contratistas fallaron a los dam-
nificados que terminaron con casas sin acabar, 
dijo Juan Julian Torres, el del departamento de 
planeación de la alcaldía de Armenia, quien tra-
bajo en una ONG durante el proceso de recons-
trucción.” Por: Carla Gonzales (1) Corresponsal 
de Región Transparente en Bogota 
•El proceso de reconstrucción llevó a la crea-
ción de 128 mil empleos e inició la reactivación 








































Proyecto         
Urbano
Campamentos de  
Emergencia
 Sitios en Bogotá
La DPAE, junto con el IDRD y la Alcaldia Mayor 
de Bogotá, y los demas actores responsables 
del manejo de albergues temporales, segun el 
Plan de Emergencia de Bogotá, han hecho va-
rios estudios sobre las principales áreas con la 






mentos de emergencia, para lo que concluye-
ron, que en Bogotá, los sitios mas propicios son 
los parques metropolitanos, y adicinal a esto, 
se ha realizado un estudio a cada uno de estos 
parques, analizando desde su infraestructura, 
servicios y accesibilidad, se han determinado 
16 parque piloto, en los cuales se podria imple-
mentar campamentos de emergencia.
71
 Localidades
  Áreas Vs. Población
¿En Bogotá hay espacio suficiente 
para albergar en equipamientos 
a la gente víctima de un desastre 
como un sismo de gran magnitud 
de las áreas de mayor afectación?
Existen datos oficiales del DANE 
(2007) y de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. que ofrecen estadisti-
cas poblacionales y de cantidad 
de equipamientos, que a la hora de 
enfrentarlos nos dejan ver la falta 
de espacios para albergar a toda 
la población. Si esta población la 
separamos por localidades y ésta a 
su vez le discriminamos la cantidad 
de equipamientos (colectivos y ser-
vicios urbanos), y la enfrentamos, es 
posible darnos cuenta una cosa... 
que no hay “cama” para tanta 
gente...
pero...
 ... existe otro problema.
En los lugares en donde hay mayor 
cantidad de equipamientos por 
cada 1000 habitantes, existe menos 
población en su sector respectivo, 
y en caso de sismo de gran mag-
nitud, la distacia de estos lugares 
frente a los de más vulnerabilidad 
es mayor... ironicamente estos luga-
res cuentas con las principales zo-




462 593.93712988 0,73 EQUIPAMIENTOS POR CADA 1000 HAB.
/Ciudad Bolivar:     
256 314.43121556 0,99 EQUIPAMIENTOS POR CADA 1000 HAB.
/Usme:     
488 404.3504816 1,07 EQUIPAMIENTOS POR CADA 1000 HAB.
/San Cristobal:     
/Usaquen:
430.1566534 5,66 EQUIPAMIENTOS POR CADA 1000 HAB.
639 230.0661190 3.62 EQUIPAMIENTOS POR CADA 1000 HAB.
/Barrios Unidos:
3160 122.5073899 25,69 EQUIPAMIEN-TOS POR CADA 1000 
HAB.
/Chapinero:     
/Suba:   
981.61310055 1,80 EQUIPAMIENTOS POR CADA 1000 HAB.
3160 122.5073899
/Chapinero:     
1364 139.2981421 10,81 EQUIPAMIEN-TOS POR CADA 1000 
HAB.







  Puesto de Mando    
 Unificado
Los puesto de mando unificado o P.M.U., son 
la instancia básica, operativa y básica, para la 
administración de las emergencias, coordina-
das por una instancia máxima llamada COE o 
Comité Operativo de Emergencia.
Según el Plan de Emergencia de Bogotá, estos 
P.M.U. deben estar a cargo de la DPAE o de la 
alcaldía Local, que administrara y controlará, 
según sea el caso, el área dentro de la zona 
de impacto.
La ubicación de estos P.M.U., según el proto-
colo del primer respondiente del SDPAE, de-
ben ser ubicados entre una zona de exclusión, 
restringido a personal autorizados y donde se 
centra la zona de impacto, y  un área  de no 
exclusión en donde se sitúan los puntos de in-
formación, espera, entre otros.
pero...
 ...es necesario que en cada punto de 
impacto se establezcan puestos de mando 
unificado?
Replanteando el esquema de organización de 
estos punto, y teniendo en cuenta el estudio 
de afectación en caso de sismo en Bogotá, se 
puede replantear esto, partiendo de que si se 
establecen zonas o áreas para albergar a las 
victimas de estas zonas de impacto y de que 
cada P.M.U. debe coordinar todo lo referente 
a la administración de recursos, información y 
ayuda de un área especifica, se ubicarían de 
manera que estos puestos estén entre el área 
de afectación o de impacto y los campamen-
tos de emergencia, así se controlaría, no sola-
mente el manejo de la zona afectada, si no 
que se tendría contacto directo con las vic-
timas a albergar, haciendo así, mas efectiva 
la comunicación entre entidades de resca-
te, restauración, reconstrucción, reasenta-
miento, de servicios de salud, atención so-
cial, con las victimas, agilizando el proceso 
de retorno a las viviendas que puedan ser 
alojadas nuevamente o la reubicación final 
de familias, además de la buena adminis-







 Linea de acción 
  ante la emergencia
Ante una emergencia,  la preparación previa, 
además del entrenamiento y el conocimien-
tos de los protocoles y líneas de acción para 
el manejo de una emergencia, son parte de 
pilar fundamental para que todo este manejo 
se haga de manera efectiva, rápida y eficaz.
Dentro de la preparación ante el manejo de 
una emergencia, en especial en el manejo de 
un campamento de emergencia, es funda-
mental conocer los tiempo de ejecución, con 
quienes se cuenta, es decir, de los actores in-
volucrados, y por su puesto tener claro como 
es el funcionamiento operativo de un campa-
mento de estas condiciones particulares.
El manejo eficiente de los recursos con que se 
dispone para el manejos de un campamento, 
no solo aumentaría la eficacia de éste, si no 
que junto con la ayuda de actores fundamen-
tales, como lo son las empresas de servicios 
público, las ONG´s que manejen las ayudas 
humanitarias, las entidades distritales y guber-
namentales, ayudan de manera significativa, 
la calidad de vida de los albergado dentro de 
un campamento.
En la administración de un campamento de 
emergencia, es de vital importancia la presen-
cia permanente de un P.M.U. que organice to-
dos los actores involucrados dentro de la ad-
ministración éste, quien además supervise el 
prefecto funcionamiento de toda el área, de 
la entrega de ayudas a las familias alberga-
das, y el correcto funcionamientos de los servi-
cios básicos,( agua, energía, comida. etc.) y se 
cerciore que la gente albergada cuente con 
una unidad habitacional, con sus recursos, y 
se encargue de el regreso de estas familias 
















   Morfología
La  organización de  un campamento de emer-
gencia, debe estar fundamentada  en las nor-
mativos vigentes que controlan las condiciones 
mínimas de comodidad dentro de un espacio 
como estos.
Tanto la Cruz Roja internacional, como el Progra-
ma de las Naciones Unidad para el Desarrollo, 
establecen parámetros básicos para la orga-
nización de un campamento de emergencia, 
además de contar con la experiencia de paí-
ses que tienen un mayor conocimientos en el 
tema, como lo es Chile, que también brindan 





  Para una familia (5 a 6 pers.) 1 a   
  3 dias.
 ALOJAMIENTO SOCIAL
  Vecino: 1 familia (5 a 6 pers.) 1 a  
   3 días.
  Salón Comunal: 2 a 3 familias (1   
   a 8 pers.) 2 a 3 días.
 ALOJAMIENTO INSTITUCIONAL
  Salón Comunal: 4 a 8 familias (50  
    pers.) 2 a 3 días.
  Parque vecinal: 8 familias (250   
   pers.) 2 semanas.
REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA UN ALOJAMIENTO
•  Fuera de zonas de riesgo de remoción en  
 masa.
• Áreas no inundables (revisar cauces de  
 ríos cercanos).
•  Alejado de vertederos.
• Terrenos relati vamente planos (pendiente  
 de no más de5%).
• Buenas condiciones de drenaje.
• 3,5 metros cuadrados de superficie cu-  
 bierta por persona.
• 3 metros de aislamiento entre unidades  
 habitacionales.
• 50 litros de agua potable/dia/persona
• Una ducha, lavamanos y sanitario por   
 cada 20 personas.
• Un lugar para la cocina, donde se ubi-  
 quen elementos mínimos: estufa, ollas,   
 mesas, cubiertos.
• Dos extintores ABC, de 20 litros (1 para co- 
 cina y 1 para zoa de alojamientos).
• Señalización de seguridad
• Existencia o cercanía a vías de acceso y  
 transporte público.
• Se sugiere delimitar un espacio con ac- 
 ceso directo desde la vialidad existente  
 para el acopio y retiro de basura.
• Se recomienda que las familias y per-  
 sonas afectadas trabajen en la construc- 
 ción y habilitación de su agrupación de
 viviendas, bajo la dirección de los orga- 
 nismos responsables.
• Aquellas personas que tengan su capaci- 
 dad de desplazamiento limitado (emba- 
 razo de término, adultos mayores, perso- 
 nas con discapacidad, etc.) deberán ser
 ubicados en las viviendas próximas al   











La organización centrica de 
las unidades de vivienda 
temporal, ayuda a la con-
vivencia de sus habitantes 
fomentando la ayuda entre 
la comunidad, supliendo ne-
cesidades.
Estas unidedes cemtricas, 
pueden estar conformadas 
por varios grupos familiares 
con algun grado de consa-
guineidad, generaldo segu-
ridad y tranquilidad, al tener 
sus familias cerca y reunidad. 
Tambien esta organizacion 
concentrica permite limitar 
el uso de las unidades sani-
tarias a grupos pequeños de 
personas (vecinos o familias), 
igualmente que permite ge-
neral “circulos” de seguridad, 
espacios de reunion más pri-
vados y de utilización de ser-
vicios comunes.
Modulos para 4 personas Modulos para 8 personas








 Plan Piloto 
  Parque La Florida
Dentro de los parques piloto que maneja el 
DPAE y el IDRD, en cumplimiento de la resolu-
ción 138 de 2007, “POR MEDIO DEL LA CUAL 
SE ADOPTA EL DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE 
DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS”, se encuentra el parque re-
gional La Florida.
Este parque cuenta, con una extensión de 
179.34 hectáreas, el cual cumple con los 
requerimientos necesarios para funcionar 
como alojamientos temporal; junto con las 
empresas de servicio público, quienes están 
a cargo de la generación de estrategias ne-
cesarias para su dotación de servicios vitales: 
agua potable, energía eléctrica, telecomuni-
caciones, recolección y disposición de aguas 
residuales y residuos sólidos entre otros.
El parque cuenta con una ubicación estraté-
gica con el Aeropuerto El Dorado, el cual fa-
vorece en abastecimiento de ayudas huma-
nitarias recepcionadas desde distintos puntos 
del país y del exterior; además de contar con 
la proximidad de vías de importancia como 
la calle 80.
Su topografía relativamente plana la hace 
prefecta para implementar cualquier tipo de 
organización de viviendas que sean necesa-
rias, además que se elimina el riesgo de re-
moción en masa e inundación.
Este parque con sus características, funciona como 
ejemplo de implementación de un campamento, 
alternando distintas formas de organización, que 
se pueden aplicar en distintos parques destinados 
para ubicar albergues temporales, y de acuerdo 
con las necesidades del sector se pueden imple-
mentar.
El plan piloto de este parque, plantea cuatros tipos 
de organización urbana interna, que, de acuerdo 
con las necesidades de albergar cierta cantidad 
de personas o familias se puede aplicar en distin-
tas áreas que cumplan con los requisitos básicos 
para la implementación de un campamento de 
emergencia.
La organización de este parque debe contener 
una serie de áreas de vital importancia, como un 
área de equipamientos permanentes, donde se 
atienda las necesidades alimentarias de los alber-
gados, áreas destinadas para ubicar las unidades 
medicas permanentes, áreas sanitarias, de trata-
miento de residuos sólidos, espacios abiertos para 
el aprovechamientos de las personas, así como 
















 Linea de Tiempo 
  Plan Piloto Parque La Florida
Dentro de la gestión del campamento de 
emergencia del parque La Florida, es funda-
mental establecer unos limites de tiempo, que 
controlen la ejecución de la organización del 
parque en función, de que se establezca un 
control de las áreas, unidades habitacionales y 
de la población, para que a fin de cuentas, no 
pase de ser una  SOLUCIÓN TEMPORAL A UNA 
PERMANENTE, y con el fin de conservar y pre-
servar la integridad del parque y su función vi-
tal para el cual se construyo, y no se convierta 
después de un tiempo, en un área de asenta-
mientos permanentes, perdiendo así, el distrito, 
un áreas más de recreación y esparcimiento 
para la comunidad.  
Dentro del plan piloto, y que se debe imple-
mentar en cualquier área a construir un cam-
pamento de emergencia, se debe considerar 
tres etapas fundamentales: primera fase, de 
atención primaria de la emergencia en donde 
se atenderá de manera rápida y efectiva a las 
personas que necesiten ser albergadas, desti-
nando así un área y un techo, que puede ser 
carpas de gran extensión y allí se les de los pri-
meros auxilios, y se entreguen las primeras ayu-
das humanitarias, además de coordinar si hay 
personas desaparecidas dentro de un núcleo 
familiar y que se necesite ser reubicadas por da-
ños considerables en sus viviendas; esta fase no 
será mas allá de las primeras 72 horas de ocurri-
do el evento, y que dentro de estas primera fase, 
se empezará a armar las unidades habitaciona-
les y organizar el campamento. 
En la segunda fase, se deberá empezar a tras-
ladar a las personas a las unidades habitacio-
nales, en donde se les entregara más ayudas 
humanitarias (frazadas, medicamentos, aguas 







del campamento. En esta 
fase se debe complemen-
tar la consolidación total 
del campamento, entre-
gando la totalidad de uni-
dades habitacionales.
La organización del cam-
pamento debe ser limita-
da por áreas de acuerdo 
con el tipo de diseño im-
plementado, el cual en el 
debe existir un representan-
te, o “administrador” que 
represente a un grupo de 
familiar en el P.M.U. y quien 
lleve las inquietudes y soli-
citudes a la administración 
del campamento.
La ultima fase, correspon-
de al desmontaje progresi-
vo de la unidades habita-
cionales, de acuerdo con 
las personas que vayan 
siendo reubicadas en sus 
respectivas viviendas, así 
, poco a poco se va reto-
mando la normalidad del 
parque, son que en este se 
produzcan mayores afec-
taciones. Esta fase tiene 
como limite, un año a par-
tir de ocurrido el evento, es 
decir, que el campamen-
to de emergencia tendrá 
una vigencia máxima de 
un año, tiempo prudencial 
para de ser necesario, se 
construyan viviendas nue-
vas y se reubiquen a las fa-









 Gestión de      
 Recursos Basico
El parque La Florida cuenta con los servicios bá-
sicos de agua, alcantarillado, recolección de 
residuos y energía eléctrica, los cuales son de 
vital importancia a la hora de implementar un 
campamento de emergencia en un área de-
terminada.
Adicional a esto, el parque cuenta con un poso 
profundo que suministra un promedio de 25 li-
tros de agua/minutos, cantidad de agua insufi-
ciente para la cantidad de personas, lo cual se 
a recomendado el preforamiento de varios po-
sos dentro del parque que estén sobre el mismo 
poso de aguas subterráneas; así, se garantizará 
le suministro y distribución de agua a todo el 
campamento, en especial a las unidades sani-
tarias y a las cocinas comunales.
La energía eléctrica, debe estar garantizada 
por las empresas de servicio publico, las cuales 
tienen la obligación de brindar alternativas de 
suministro en caso de sismo en la ciudad; para 
el Parque La Florida, la instalación de plantas de 
energía eléctrica, son de vital importancia, y de-
berán ser ubicadas principalmente en el área 
correspondiente a las zonas de atención me-
dica, el P.M.U, y las áreas comunes y publicas. 
Para el caso de las unidades habitacionales, se 
dispondrá de paneles solares que servirán de 
alternativa energética para bajar el consumo 
de energías tradicionales y así, ayudar con la 
autosustentabilidad del campamento.
Las aguas residuales de sanitarios y de las coci-
nas que contengan elementos orgánicos, será 
utilizados  para la producción de BIOGAS, que 
se producirá en contenedores especialmente 
diseñado y ubicados en cada unidad sanitaria y 
en las cocinas  comunitarias para que por me-
dio de la bio degradación y de la transforma-
ción a energía eléctrica, de ayude aun más a 
autosostenibilidad. Se empleará un sistema de 
BIODIGESTIÓN DISCONTINUO.
Según requerimientos de instituciones encarga-
das de la preservación de medio ambiente de 
la ciudad, en este caso el DAMA, establece que 
todas las aguas residuales que se produzcan, de-
ben ser tratadas de tal manera que se purifiquen 
por lo menos en un 50% antes de ser vertidas en 
la red publica de desagües; para esto las aguas 
que salgan de duchas y lavamanos, que por la 
cantidad de jabón y elementos antibacteriales 
que impiden la biodegradación, será tratado 
para ser reutilizados en riegos y cultivos, bajando 
así el nivel de afectación ambiental al entorno 
del parque.
Es de vital importancia para la gestión de este 
Plan Piloto, que las medidas que se tomen para 
la implementación de un campamento, sean 
AUTOSOSTENIBLES, para contribuir de manera 
efectiva a minimizar el impacto ecológico  so-
bre el territorio, y con la baja sustancial de con-
sumo de recursos energéticos tradicionales, ga-
rantizar la que el impacto en cuanto a recursos 
sea bajo, llegando a ser el campamento en un 
área totalmente autosostenible, en cuanto a re-
cursos energéticos.
Para los posos profundos, se implementara un 
sistema de bombas de aguas solares, diseña-
da de forma hibrida que responda a la corriente 
eléctrica convencional y a la alternativa; siendo 
la opción mas económica y, por su puesto, la 
más ecológica.
Para el tratamiento de aguas residuales, se dis-
pondrá de un sistema de depuración llamado 
AquaChamp, con la que se obtiene un 99% de 
limpieza por medio de un sistema de depura-
ción biológica, no produciendo olores, bajando 
la contaminación acústica, automático y re-
















Funcionamiento del sistema de reci-
clado/tratamiento de aguas
Primera cámara:
La función de esta cámara es la de 
depósito del agua evacuada.
Continua con el proceso de decan-
tación mecánica, es decir, de sepa-
ración por deferencia de densidades 
de dos sustancias, con lo cual se de-
positan en el fondo las materias más 
gruesas.
Segunda cámara:
Asume las funciones de la primera, 
además, recibe el fango remanen-
te, resultante del proceso de trata-
miento que transcurre en la tercera 
cámara.
Tercera  cámara:
Aquí se produce el tratamiento bioló-
gico propiamente dicho, mediante 
la activación de fangos, que se pro-
duce en tres fases.
 Inyección: durante seis horas un inyector de aire sumergido activa el fango y éste   
 circula, activando los microorganismo. Se recogen las partículas contaminantes   
 en suspensión de las aguas residuales -fango remanente-, que retorna a la segunda   
 cámara mediante bombeo. 
 Sedimentación: se desconecta la inyección de aire durante dos horas y el fango que  
 se encuentra en esta cámara se sedimenta en el fondo. Se trata de nuevo de un   
 proceso de decantación, en la que el agua depurada forma una capa en la parte   
 superior.
 Bombeo: se extrae esta capa de agua ya depurada mediante una bomba y se vuelve  
 a comenzar un nuevo ciclo de ocho horas con sus correspondientes fases de inyección  
 y sedimentación.
Sistema de calentamiento de agua 
 por energía solar Ipesol Bubblesun
Es un colector que facilita el aprovechamiento de la energía so-
lar. Por su forma semiesférica, recibe siempre la radiación del sol, 
sin precisar de una orientación o inclinación. Con un peso de 8 
Kg. y que ocupa poco espacio, además de que necesita un 
montaje muy sencillo, ahorrando mano de obra, es ideal para 









Los desechos orgánicos, producto de procesos 
industriales, agroindustriales o comerciales, cons-
tituyen hoy en día un grave problema que libera 
gases de efecto invernadero al medio ambiente, 
repercutiendo sobre su salud y la de la vida te-
rrestre.
Como parte de los tratamientos conocidos, los 
métodos biológicos van ganando aceptación 
desde que permite degradar la materia orgánica 
con la consecuente obtención de un producto 
con alto poder combustible: el biogás.
La digestión anaeróbica permite degradar la ma-
teria orgánica en ausencia de O2 desarrollándo-
se procesos simultáneos de acidogénesis y meta-
nogénesis, mientras va ocurriendo la producción 
de metano y dióxido de carbono, principalmente. 
Como resultado se obtiene biogás y efluente (Biol 










Como parte fundamental para la imple-
mentación de un plan como el que aquí 
se expone, es de gran importancia la opi-
nión de la comunidad, que, en ultimas son 
quienes van a ser los usuarios finales de es-
tos campamentos de emergencia.
También es de vital importancia la opinión 
de distintos profesionales involucrados con 
el tema de la emergencia, los cuales son 
ellos quienes interpretan, manejan y ejecu-
tan todos los planes de emergencia que 
existen y son quienes serán los responsables 
en ultimas, de la buena utilización y ejecu-










" Aunque no tengo cono-
cimiento de que esta ha-
ciendo el gobierno para 
ayudar a la gente cuando 
tiemble y a la gente se le 
caiga la casa, yo siempre 
he tratado de enseñarle 
a mi familia que estén 




"(...) pues ojala el gobierno nos brinde ayuda en caso de que pase 
una tragedia de esas, porque uno sin plata, para donde agarra."
Jeniifer Mosquera
Estudiante
" Es importante que el gobierno distrital ponga en marcha todos los planes 
que sirvan para mitigar los efectos que produce un evento tan catastrófico 
como un terremoto, y en el caso de campamento de emergencia, aun más, 
ya que muchas personas no cuentas con la facilidad de trasladarse a otros 
sitios y van  a necesitar de mucha ayuda."
Marbel Montoya
Comunicadora Social
" pues seria muy impor-
tante que el ciudad estu-
viera a la par de ciudades 
en Chile, que tras de un 
terremoto tan violento, 
su nivel de afectación fue 
minima; Ojala se pudie-
ra organizar de manera 














Proyecto         
Puntual
Unidad Habitacional   -   
Refugio de Emergencia
 Dentro del Plan Piloto del Parque La 
Florida y después de tener claro como es todo 
el proceso de diseño urbano, logístico y de he-
rramientas que conviertan al proyecto en un 
elemento autosostenible, es importante pasar 
a un nivel en donde se le de una solución de 
vivienda temporal a las personas que se pre-
tende albergar en el campamento, además 
de saber como seria el funcionamientos de és-
tas; también de tener en cuenta como seria el 
funcionamiento de la unidades sanitarias y de 
los equipamientos que se ubicarían dentro de 
área del campamento.
La intención de un diseño de unidades habita-
cionales para albergar a las victimas de un sis-
mo, es de brindar un espacio con los mínimos 
de comodidad que se requieren mientras los 
organismos encargados de la reubicación final 
o de las instituciones que se deben encargar 
de la generación de nuevos asentamientos o 
viviendas para aquellas personas que no pue-
den volver a sus hogares.
El diseño de estas unidades, debe responder 
de algún modo a la idea de bajar en impacto 
ambiental del parque, además de que su cons-
trucción y materiales sean tanto de producción 
local como de bajo costo, incrementando así, 







  Diseño - Materiales -   
  proceso constructivo
Las unidades habitacionales responde a un 
concepto básico de organización tipo panal 
de abejas, las cuales por su forma exagonal, 
posibilitan la unión entre varios módulos, am-
pliando el espacio interior y así, albergando 
más personas.
El área minima de una unidad es de 14 metros 
cuadrados, es decir, 3,5 metros cuadrados por 
persona; albergando a 4 personas.
Cada unidad habitacional cuenta con un ca-
marote.
Estas unidades están construidas en plástico 
PVC Royaco®, extruídas especialmente con un 
grosor de 5 cm.; las uniones son en perfilería de 
aluminio.
La base es en madeja laminada junto con la 
laminas de la cubierta.
Como requerimiento, por el uso de estos mate-
riales, se necesita dos ductos de ventilación en 
la casa dispuestos, uno a la altura del piso y  el 
otro a en la parte superior de cualquier muro.
Por la simplicidad del diseño, y lo liviano de sus 
materiales, estos módulos se ensamblan fácil-














 Unidades Sanitarias   
  Diseño - Materiales    
 
Las unidades sanitarias, nacen del reciclaje de 
contenedores adaptado de manera tal que en 
su interior se instalen cuatro unidades sanitarias 
completas: WC, lavamanos y ducha.
Bajo las normas mínimas de antropometría y de 
comodidad, de resolvió dejar aparte el área de 
ducha de inodoro y el lavamanos.
Estas unidades sanitarias, cuentan con propio 
sistema de biodegradación, por medio de tres 
tanques ubicados en cada uno de los extre-
mos, para que después de cierta cantidad de 
horas, se llenen y sean transportados a un lugar 
cercano a las cocinas comunitarias en donde 
se hará la transformación de energía, es decir, 







 Equipamientos    
  Diseño - Materiales -   
  proceso constructivo   
Los equipamientos para el campamento de 
emergencia deberán ser diseñados, de acuer-
do con las características del lugar en donde se 
van a construir, ya que dependen de la canti-
dad de población que van a ser uso de estos.
Para el plan piloto, se estableció que en la 
primera etapa de consolidación del campa-
mento, ósea, en las primeras 72 horas, se es-
tablezcan domo y construcciones livianas, que 
alberguen a la mayoría de población afectada 
y se les suministre la ayuda necesaria, mientras 
se arman la unidades habitacionales.
Algunas de estas construcciones permane-
cerán en la totalidad del tiempo del campa-
mento (un año), ya que serán utilizados como 
comedores y cocinas comunitarias, y como sa-
lones comunales.
Se propone como estructura, tipos de domo, 
que por su fácil y rápida instalación, y porque 
cubren gran área, son la solución más eficiente 
en estos casos; además de estructuras plega-
bles, que en caso de contar un un área alarga-
da, esta estructura pude responder fácilmente 











Arquitecto Vélez: terremoto como el de 
Chile, en Colombia mataría a millones
Según Vélez es necesario que haya “una cultura de supervivencia” que em-
piece a trabajar con materiales flexibles, como el bambú.
Jueves 20 Mayo 2010
El arquitecto colombiano Simón Vélez, uno de los pioneros mundiales en el uso de bambú, 
aseguró hoy a los medios de comunicación que, en un terremoto similar al ocurrido en Chile 
el 27 de febrero, en el que murieron casi 500 personas, en Colombia morirían “millones de 
personas”, por las deficiencias en las construcciones.
“Faltan varios terremotos muy fuertes en zonas donde construimos muy mal y abusamos del 
concreto (hormigón)” para que se tome conciencia de la necesidad de buscar materiales 
de construcción alternativos resistentes a los movimientos sísmicos, se lamentó Vélez. 
Según el arquitecto, es necesario que haya “una cultura de supervivencia” que empiece a 
trabajar con materiales flexibles, como el bambú, que Vélez describe como “un buen bote 
en un oleaje” porque es “sismoindiferente”, ya que “abusar del concreto es un suicidio cultu-
ral”. 
“En los países en desarrollo como Colombia, la autoconstrucción es el 80 ó 90 por ciento de 
lo que se construye, y todo se construye en concreto”, señaló el arquitecto. 
Sin embargo, estas estructuras “son hechas sin ningún código de construcción, sin ninguna 
medida de seguridad, a muy bajo costo”, lo que “en un terremoto va a tener unas conse-
cuencias apocalípticas”. 
“Chile es un país mucho más serio que Colombia, entonces construyen mucho mejor, por eso 
hubo tan pocas víctimas en este último terremoto”, explicó el arquitecto. 
“Unas estructuras bien construidas en concreto aguantan un terremoto como el de Haití (de 
7,3 grados, con más de 200.000 muertos), pero uno como el de Chile (8,8 grados), aun lo bien 
construido lo tumba”, aseguró Vélez. 
Sin embargo, el hormigón sigue siendo el material más usado y, en opinión de Vélez, no hay 
voluntad de cambiar el modelo de construcción. 
“Tenemos (en Colombia) bosques enormes de bambú, pero lo odiamos porque tiene el es-
tigma de la pobreza, de que solamente la gente muy pobre usa el bambú”, explica Vélez, 








A pesar de todo, su país es pionero en aceptar de forma oficial el bambú como material de 
construcción, aunque tampoco fue fácil lograrlo. 
“En Colombia copiamos el código de construcción de Los Ángeles (EEUU), que es muy 
estricto, y allá no hay bambú. Entonces, los traductores de esto, que son ingenieros que ha-
blan muy buen inglés, al ver que no aparecía la palabra ‘bambú’ en ese código, tomaron 
la iniciativa muy colombiana de prohibirlo”, explicó Vélez. 
El arquitecto usó su “prestigio personal” y el Premio Príncipe Claus de Holanda que ganó en 
el 2009 para lograr que el propio presidente, Álvaro Uribe, interviniera para crear un código 
especial para el bambú, que redactó el propio Vélez. 
Ganó el premio, que se concede a personas y organizaciones que sobresalen en el campo 
de la cultura en países en desarrollo, por “desafiar las tendencias arquitectónicas predomi-
nantes e impulsar el potencial constructivo del bambú”, según su jurado. 
“Hay que tener una dieta equilibrada de minerales y vegetales en la construcción”, en la 
que se combine la flexibilidad de las maderas o el bambú y la resistencia al fuego del ce-
mento o de la piedra, aseguró Vélez. 
El arquitecto reconoce que el bambú es aún un desconocido, ya que “pertenecemos aho-
ra a una especie de colonialismo botánico, porque en Europa no hay bambú”, por lo que 
no está estandarizado su uso para la construcción, como el de la madera, y tampoco se 
usa en los países en los que crece, como los asiáticos. 
Para que el bambú se popularice, Vélez opina que “tiene que entrar en el circuito de la 
sociedad de consumo, que se basa en la moda” y que la gente lo vea, primero, “como un 
material bello”, para después descubrir “sus otras cualidades”. 
Entre ellas, Vélez destaca su gran resistencia en relación a su ligero peso, y su estructura, con 
el interior de aire y el exterior duro. 
El arquitecto se encuentra estos días en Shanghái para asistir al congreso anual de la Red 
Internacional de Bambú y Ratán (INBAR), que se celebra en el marco de la Exposición Uni-
versal, cuyo tema es “una ciudad mejor, una vida mejor”. 
Vélez, que diseñó con bambú el pabellón de la organización Zeri en la Expo de Hannover 
2000, ha sido ahora el asesor para crear la mayor cúpula del mundo sostenida por bambú, 
en el pabellón de la India en Shanghái 2010. 
Los responsables indios “pensaban en una estructura de concreto y acero, y poner bambú 
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